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 Masalah ditemukan pada proses belajar mengajar bahasa Mandarin di TK 
Indriyasana 3 Surakarta, yaitu belum dapat memahami dan menghafal materi 
pelajaran kosakata bahasa Mandarin secara maksimal. Pelaksanakan kegiatan 
magang di TK Indriyasana 3 ini, penulis mendapati perlu adanya penggunaan 
metode dan media yang cocok untuk siswa, salah satunya  metode bercerita 
melalui media gambar yang dapat membantu siswa memahami dan menghafal 
kosakata pelajaran bahasa Mandarin dengan baik. 
 Penulisan tugas akhir ini menggunakan teknik penelitian observasi, 
wawancara dan studi pustaka, sehingga penyusunan dapat diselesaikan dengan 
baik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode bercerita dengan 
media gambar membuat siswa merasa senang, aktif, dan antusias dalam belajar, 
sehingga memudahkan siswa untuk menghafal kosakata. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dari hasil tugas dan ulangan dari para siswa dengan hasil yang 
memuaskan.  
 Simpulan laporan tugas akhir ini adalah kegiatan belajar mengajar 
menggunakan metode bercerita dengan media gambar dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Mandarin.  
 






Margaretha Dianningrum。 C9613021。 2017。《运用图片讲故事的教学方法
提高梭罗 Indriyasana 3 幼儿园 B班学生背汉语词汇的教学能力》。梭罗三一
一大学文化学院汉语专科。 
 
笔者发觉梭罗 Indriyasana 3 幼儿园汉语课教学中学生难以记住学过的生词。笔者
认为给幼儿园学生上汉语课要用有趣的方法，因此笔者使用了图片讲故事教学法，
可见学生更好学也感兴趣。看了图片他们大概会记住图片里的东西或动物，这样帮
助学生记住生词。 
 
笔者使用了观察、采访、和书籍资料来完成本毕业报告。 
 
本文的结果指出使用图片讲故事上汉语课时学生更积极、开心、有趣并加强
学生的记忆力。 
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